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并引起税收套利。对DF I s 进行课
税，主要面临着两个问题：一是
所得的性质；二是所得的确定。
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分所得或资本利得。英国将D F I s

























不能涵盖D F I s 所得，这使纳税人
出于避税目的，更倾向于选择
DFIs交易。因此，有学者提出，为
了不使DF I s 所得的税收管辖权落
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涉外税务
①Article 38.1和Article 38.2， The French Code General des Impots (code).
























既然D F I s 具有一种交易内含另一
种交易的合成性质，那么对其课
税也应采取有别于传统交易方式
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D F I s 课税原则的探索
从上述分析来看，目前的课
税原则似乎过于着眼于DF I s 交易
的本身：分离交易原则和不分离












D F I s 交易。这包含两种情况：内
部组织机构之间的合约关系和金
融中介之间的合约关系。内部组
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投资者甲的盈利为1 8－2 －2 ＝
14 元，如果所得税率为20 % 的比
例税率，则应纳所得税为14 ×20%
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